



Analysis of Sodenashi for Wear: Specimens 














































































































































































































































































































































































































82 ，82 45 、45 ，65
1表布　総用布　約320　cm
一92 1－1－c－2｛
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資料1－4
表布　総用布　約280㎝
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〔品名〕チャンチャンコ
〔標本番号〕8085??????? 【??、???????????????????? 形状図・
肩当て布・衿の縞柄
刺し方
縫い方
裁ち方推定図・全体図
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家着型そでなし資料の分析
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資料1－5　〔品名〕刺子チョッキ
　　　　　　〔標本番号〕32037
　　1－5－a　　　形状図
　　1－5－b－1　肩当て布・衿の縞柄
　　1－5－b－2　福の刺し模様下部と中間部
　　1－5－b－3　福の刺し模様上部
　　1－5－c－1　縫い方
　　1－5－c－2　裁ち方推定図・全体図
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資料1－1　ドンチン〔27207〕 資料1－2　袖なし〔34303〕
資料1－3　チャンチャンコ〔8087〕
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資料1－4　チャンチャンコ〔8085〕 資料1－5　刺子チョッキ〔32038〕
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